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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN I 
2. KVARTAL 1977 
[ ~ e m ~ e r a t u r e  and sal in i ty  along the Norwegian coas t  i n  
2 qua r t e r  of 19771 
KAREN E. GJERTSEN 
F i ske r id i r ek to ra t e t s  Havforskningsinsti tut t  
Observasjonene e r  t a t t  med  s j ~ t e r m o g r a f e r  i 4 m dyp a v  rutefartØyene 
"Finnmarken",  "Lofoten" og "Bolero". Verdiene i tabellen bygger på  ca. 
10 observas joner  p r .  måned og e r  a r i tme t i ske  middelverdier .  S ~ y l e d i a -  
g r a m m e t  v i s e r  avvik f r a  n o r m a l å r e t  1936-1970. [ ~ h e  column d i ag ram 
shows the t empe ra tu r e  and salinity anomaly compared  with the  mean yea r  
1936-19701. 
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i n  2  q u a r t e r  o l  19771. 
s %o 
t c m p c r a t u r c  a n d  month ly  m e a n s  of sa l in i ty  a long the  Norwegian c o a s t  
to C 
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3 3 . 4 8  32.20 3 1 . 2 8  
33 .73  3 3 . 6 3  32.47 
33.74 33.  57 32. 50 
33.78 33 .40  3 2 . 0 8  
3 3 . 9 6  33.61 33 .30  
3 3 . 7 9  33 .19  3 1 . 6 0  
33.52 33.66 30.59 
34.07 33 .89  33 .85  
3 4 . 1 9  33.22 33 .65  
34. 20 3 3 . 9 6  32.87 
34.10 3 3 . 2 5  29.91 
34.42 34 .34  33 .26  
34 .53  34 .51  3 4 . 0 0  
34.60 3 4 . 6 2  34 .22  
34.66 3 4 . 5 9  33 .00  
34. 55 34.41 33. 31 
MAI A P R I L  
2 . 2  1 2 . 5  1 5 . 0  1 6 . 6  
3 . 4  
4 . 0  4 . 6  5 .  O 
3 . 3  6 . 1  5 .  6  
4 . 1  5 . 0  5 .7  
4 . 4  4 . 4  5 . 4  6 . 3  7 . 4  7 . 5  
4 . 9  5 . 5  6 . 0  6 . 2  6 . 7  9 . 0  9 . 0  8 . 7  9 . 4  
5 . 1  5 . 5  5 . 4  6 . 9  6 . 3  8 . 1  8 . 5  8 . 5  9 . 4  
5 . 2  5 . 2  5 . 5  7 . 4  6 . 6  1 0 . 2  1 0 . 6  10.7 
5 . 1  5 . 3  6 . 2  6 . 4  6 .7  8 . 0  5 . 6  9 . 4  1 0 . 0  
5 . 1  5 . 3  6 . 3  6 . 3  6 . 6  8 . 2  9 . 1  9 . 7  10.  3  
4 . 8  4 . 7  5 .7  6 . 1  6 . 6  7 . 7  7 .7  9 . 1  9 . 1  
4 . 9  5. i  6 .  i 6 . 0  6 . 2  7 . 5  8 . 0  9 . 1  1 0 . 7  
3 . 7  3 . 8  4 . 6  5 . 0  5 . 1  6 . 7  7 . 0  7 . 8  9 . 4  
3 . 8  4 . 0  5 . 1  5 . 2  5 . 3  6 . 4  7 . 2  8 . 4  9 . 4  
4 . 1  4 . 2  4 . 8  4 . 9  5 . 3  5 . 9  6 . 5  8 .  5  9 . 0  
3 . 5  3 . 3  4 . 2  4 . 6  5.7 5 . 9  6 .  5  8 .  2  8 . 7  
3 . 5  3 . 5  4. O 4 .  l 5 . 1  5 . 2  5 . 9  8 . 5  8 . 4  
3 . 1  3 . 5  3 . 9  4 . 3  5 . 6  5 . 3  6 . 2  7 . 6  7 . 4  
3 . 2  3.  O 3 .7  3 . 8  4 . 3  4 . 3  4 . 5  7 . 0  6 . 8  
3 . 4  3 . 5  3 . 5  3 . 4  4 . 0  3 . 7  4 . 7  6 . 0  5 . 8  
2 . 3  2 . 5  3 . 3  4 . 0  3 . 9  4 . 6  5 .7  5 . 9  
2 . 3  2 . 7  3 . 1  3 . 0  3 . 8  5 . 0  7 . 1  5 . 9  
2 . 5  2 . 2  2 . 4  2 . 3  3 . 8  4 . 8  8 . 4  6.  9  
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